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Ein Fall von Papillom aus dem link en Ureter 
Von 
Dr. Keizo Orii 
〔Ausder Chirurgischen Klinik der Mandschurischen Medizinischen Hochschule, 
Mukden (Direk吻r・ Prof. Dr. T. Matsui）〕
Resume 
1) Wir haben bei einer Japanerin, 49 Jahre alt, eine sehr seltene primare Uret巴rgeschwulst
{Ureterpapillom) gesehen. 
2) Als klinische Symptome zeigte sie heftige Schmerzen an der linken Bauchseite, 
intermittierende Hydronephrose und Hamatu1・ie.
3) Der Urcterinkatheterismus ist die beste Untersuchungsmethode fi白rdie Feststellung der 
Diagnose. 














家族IH:：父ハ78歳＝テ母ノ、77袋二テ共z 11'.U溢血＝テ死亡セル以外ニノ、特記スペキ疾，也、ヲ ~：：！. メズ。
折居・原室主性職尿管乳嚇限／ I例 4.:¥ 
既往症：種痘，麻疹経過。生来健康＝シテ者患ヲ知ラズ。性病ノ、之ヲ否定ス。
























ム1水2000括ヲ注入A Fレユ，結腸＝通過障碍ナク， Hー ツ結腸ノ何虎＝モ癒着率引／扶7認メズ。
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シテ遁カニ稀ナリ。上皮腫蕩ヲ更＝分ケテ 1）良性乳瞬腫， 2）筑明戯癌， 3）非乳噛様描トス。
Aschnerハ彼ノ集メタル症例47例中乳瞬腫ハ最モ多数＝シテ21例ナリト云ヘリ。
年齢及ピ性別。本症ハ一般＝高年者＝多ク，上記 Aschnerノ21例ノ乳瞬腫ニ就キテ見ル＝，
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附園説明
第1圃腎食質ノ；非簿＝ナ H腎孟／抜大セル扶ト検尿符乳鳴胆ヲ示ス。
第2圃輪尿符乳嚇腫ノ i検尿管内膝＝輩ヲ以テ連絡セルヲ示見。（~良ハ標本別出後約1時間＝シテ撮影セシ
モノナリ。）
• s圃細胞ノ配列規則正i/!l Basalmembran整然トシテ怒性股蕩ノ所見ヲ認メズ。
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